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3．I L L（件数） 
 依  頼（公費のみ） 受  付（相殺のみ） 
4．参考調査（FAXのみ） 
 所蔵調査 事項調査 
 複  写 貸  借** 複  写** 貸  借**
 86 39 1 ,750 301
 依 頼（件） 163 
 
 受 付（件） 1 ,427 　 56
＊文・・・文学研究科・文学部 
＊＊平成16年6月から平成17年3月の合計 
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